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Ljubomir AntiÊ roen je u PrviÊ ©epurini 6. studenog 1946. Osnovnu πkolu zavr-
πio je u rodnom mjestu, gimnaziju u ©ibeniku, a studij povijesti i arheologije na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1973. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Za-
grebu 1980., tezom Hrvatska federalistiËka seljaËka stranka, a 1983. doktorirao
je na Filozofskom fakultetu u Zadru, disertacijom Naπe iseljeniπtvo u Juænoj
Americi i stvaranje jugoslavenske dræave. Uz to je pohaao studij novinarstva na
ondaπnjem Fakultetu politiËkih nauka. Isprva je radio kao novinar i urednik u
Studentskom listu, a nakon sloma Hrvatskog proljeÊa 1971. bilo mu je zabranje-
no daljnje bavljenje novinarstvom, zbog Ëega je svoj profesionalni interes usmje-
rio prema istraæivanju djelovanja hrvatskog iseljeniπtva, osobito u Juænoj Ameri-
ci. Isprva je radio u Institutu za migracije i narodnosti, a zatim kao znanstveni
savjetnik u Institutu druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Ëiji je suosnivaË. Osim toga,
predavao je hrvatsku povijest XX. stoljeÊa na Hrvatskim studijima te na dodi-
plomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulte-
ta SveuËiliπta u Zagrebu.
Kao Ëlan Hrvatske socijalno-liberalne stranke bio je zastupnik u Skupπtini
Grada Zagreba i Hrvatskom saboru (1992.—1995.), u kojem je obnaπao duænost
predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava etniËkih i nacionalnih
zajednica ili manjina. Takoer je djelovao kao Ëlan Komisije za utvrivanje rat-
nih i poratnih ærtava (1992.), Ëlan saborskog Odbora za mirnu reintegraciju hr-
vatskih okupiranih podruËja (1995.), Ëlan Odbora za obiljeæavanje 50. obljetni-
ce blajburπkih ærtava i ærtava Kriænog puta (1995.) te Ëlan Komisije za pomilo-
vanja (1996.). Do umirovljenja 1999. obnaπao je duænost ravnatelja Hrvatske iz-
vjeπtajne novinske agencije (HINA), a potom bio potpredsjednik Demokratske
stranke (2000.), Ëlan Upravnog odbora Hrvatske matice iseljenika (2001.—2008.)
i predsjednik Upravnog vijeÊa Instituta za migracije i narodnosti (2001.—2002.).
Iseljavanje Hrvata u Juænu Ameriku te djelovanje istaknutih hrvatskih pojedi-
naca i zajednica u hrvatskom iseljeniπtvu bile su glavne teme AntiÊevog trajnog
istraæivaËkog interesa. IseljeniËku tematiku takoer je popularizirao u medijima,
kao feljtonist, kolumnist i scenarist televizijskih emisija, znatno pridonijevπi ski-
danju ideoloπke stigme s hrvatske emigracije. Poslije prvih slobodnih demokrat-
skih izbora 1989., u svome radu usredotoËio se na hrvatsku politiËku povijest
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XX. stoljeÊa, s naglaskom na razliËita glediπta u rjeπavanju hrvatskog pitanja u
Austro-Ugarskoj, a zatim u obje jugoslavenske zajednice. Osobit naglasak stavio
je na istraæivanje pojave hrvatskog jugoslavenstva meu dalmatinskim Hrvatima,
da bi se naposljetku usredotoËio na istraæivanje ishodiπta i posljedica velikosrp-
skog nacionalnog programa, jasno ukazujuÊi na transvremenski karakter veli-
kosrpskog ekspanzionistiËkog programa i njegov utjecaj na pobunu dijela hrvat-
skih Srba, a potom i na njihovo sudjelovanje u velikosrpskoj agresiji na Hrvat-
sku te Bosnu i Hercegovinu 1990.—1995.
Sudjelovao je u radu brojnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te
bio inicijator znanstvenih simpozija kao i Ëlan struËnih odbora. Objavio je viπe
knjiga kao autor, koautor i urednik. Takoer je napisao veÊi broj znanstvenih ra-
dova u Ëasopisima, kao i struËnih analiza, ocjena, prikaza i sl., koji su prevoe-
ni na engleski i πpanjolski jezik. Najvrjednija su mu djela Naπe iseljeniπtvo u Juæ-
noj Americi i stvaranje jugoslavenske dræave 1918. godine (Zagreb, 1987.), Hr-
vati u Juænoj Americi do 1914. (Zagreb, 1991.), Hrvati i Amerika (Zagreb, 1992.),
BraËanin Ivan KrstuloviÊ, nacionalni preporoditelj ameriËkih Hrvata (Samobor,
2002.) i Velikosrpski nacionalni program, ishodiπta i posljedice (Zagreb, 2007.).
Odlaskom Ljubomira AntiÊa hrvatska je historiografija mnogo izgubila, a
praznina koja je ostala iza njega teπko Êe se popuniti. Stoga je smrt prof. AntiÊa
nenadoknadiv gubitak za hrvatsku historiografiju.
• Uredniπtvo
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